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RESUMEN 
 
Hoy en día el suicidio es considerado un gran problema de salud que afecta a todos los 
estratos sociales a nivel mundial. Nuestro país no está excepto a esta problemática, pues 
cada vez son más altas las tazas de suicidio e intento de suicidio en la población nacional. 
Y lo que es más preocupante aún, es que nuestros adolescentes ocupan una porción 
considerable en estas estadísticas. Consideramos que la ideación suicida debería ser 
tratada  seriamente como el primer síntoma de riesgo para cometer suicidio; por tal razón, 
la presente investigación “Análisis Comparativo de la Ideación Suicida entre estudiantes del 
quinto año de educación secundaria de las Instituciones Educativas Elvira  García y García 
respecto a las del Nicolás La Torre de la ciudad de Chiclayo”; tuvo como objetivo determinar 
si existen diferencias significativas en la Ideación Suicida entre estas poblaciones y conocer 
cuáles son los niveles en los diferentes indicadores que hemos considerado tales como 
Actitud hacia la vida/muerte, Pensamientos/Deseos Suicidas, Proyecto de Intento de 
Suicidio y Desesperanza. 
El estudio realizado fue de tipo Descriptivo-Comparativo, la muestra estuvo considerada 
por 147 alumnas del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Elvira García y 
García (91) y Nicolás La Torre (56); utilizando para ello una Escala Adaptada de Ideación 
Suicida de Beck. 
De los resultados se obtuvo que si existen diferencias significativas en la Ideación Suicida 
en ambas poblaciones a un nivel de significancia de 0.05, donde la mayor cantidad de índice 
de ideación pertenece a las alumnas de la I.E. Elvira García y García representada por el 
31.9%; a diferencia del Nicolás La Torre con un 3.6%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Today, suicide is considered a major health problem affecting all strata of society worldwide. 
Our country is no exception to this problem, as ever higher cups of suicide and attempted 
suicide in the population. And what's more worrisome is that our teenagers occupy a 
considerable portion of these statistics. We believe that suicidal ideation should be treated 
seriously as the first sign of risk for suicide, for that reason, this research "Comparative 
Analysis of Suicidal Ideation among students in the fifth year of secondary education in 
educational institutions on Elvira García y García Nicholas at the Tower of the city of Chicago 
"was designed to determine if significant differences in suicidal ideation between these 
people and know what the different levels we have considered indicators such as attitude 
toward life / death Thoughts / Wishes Suicide, Attempted Suicide Project and Hopelessness.  
 
The study was descriptive-comparative, the sample was considered by 147 students from 
fifth grade of School Elvira García y García (91) and Nicholas La Torre (56), using an 
Adaptive Scale of Suicidal Ideation Beck.  
 
From the results obtained if there are significant differences in suicidal ideation in both 
populations at a level of significance of 0.05, where as many ideation index belongs to the 
students of the IE Elvira García y García represented by 31.9%, in contrast to Nicholas 
Tower with a 3.6%. 
 
 
